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Franqueo 
concertado 
O E L A P H O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Laego q w loa Brea. Alcalde! 7 Saera-
•ariee neibaa loa n i n e n a del BourriM 
fM • o r m a p o n í a n al diitoito, diapondiia 
q«a ae <)• tm ejemplar en al altio da coa-
tankra , donde parmasaeatábaata al red-
ka dal a amero ü g o l a n t a . 
Loa Saeretaiioa enidaiin da aonaamr 
loa B o u m v a a aoleccionado» «denada-
m t i , pata ra «Moaileniaeidn, qoe debe-
M wiflaaraa cada aio 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
n i H e m c u s n i a c e n u m c » 91 i n m e i i r e , ocuo pne i aB a i Mmeai 
j M M t u a l « f i o . » 1 M p a r t i ó al V M , p f t ñ d u u •ol ic i tar l a BIU< 
m g M d» f n m de l a c * p i t » l ae harin por libnuixa dal G i r o o 
t t é n d o M §élo i a l los en l u •DsctipcioneB de t r í m u t r e , j ú n i c a i 
8 « nucribe en l a Contaduría de l a D i p u t a c i ó n provineia l , a cuatro pe-
•ataa « m e n e n t a e é n t i m o i e l trimeatre, ocho peaetas a l aemeatre y qaince 
. . _ --*'-*---*- Boacripcitfn. Loa 
iro njQtuo, a d m i -
___ . . . . . . . ^ - - A i monte por l a 
traoeión de peaeta qne n a n i t a . L a s Buseripcionefl atrasadaa ae cobran con 
« a m e n t o p r o p o n i o n a l . 
Los Ayuntamientoa de eeta prOTiccia a b o n a r á n l a a o s e r i p c i ó n con 
arreglo a l a eaeala inserta en ci rcular de l a Comis ión provincia l publicada 
« n loa n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 j 22 de diciembre de 1005. 
Los Juzgados mnnioipales , s i n d ia t íno ión , diez pesetas al a ñ o . 
N ú m e r o suelto, Teintleinco c é n t i m o s de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean a ins tancia de parte no pobre, se i n s e r t a r á n o f i -
cialmente, as imismo cunlquier anuncio concerniente ¿S 
servicio nacional que dimane de las mismas; lo de i n -
t e r é s pnrt icalar previo el paco adelantado de veinte 
c é n t i m o s de peseta por cada l inea de in se r c ión . 
L o s anuncios a que hace referencia la c i rcular de la 
C o m i s i ó n provincial , fecha H de diciembre de 1005, en 
cumplimiento a l acuerdo de l a i ' i p u t s c i ó n de 20 de no-
viembre de dicho a ñ o , v c u j a c i rcu la r h a sido p u b l i -
cada en los BOLKTINEB OFICIALES de 20 vv 22 de d ic iem-
bre y% ci tado, se a b o n a r á n con nrreg.o a l a tarifa que 
en mencionados BOLBTINBB de inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «1 RUY Don AHonto XIII 
(Q. D. Q.)> S. M. IB RUINA Dolía 
Victoria EngonUi y SS, AA. RR. al 
Pr!«clp4 da Asturias a lisiantes, con-
tíntaa sin novadad an se Importanta 
Da Igual banafldo dlsfratan las 
éasnái ptrsonas da la Augusta Raal 
raniQfa. 
(Qocttii del d ía 26 de agoata da 1919.) 
MINISTERIO 
DE ABASTECIMIENTOS 
RHAL ORDEN NÚM. 154 
limo. Sr.: Visto el rápido enca-
recimiento del precio de las pata-
tas, articulo de primera noceihtad, 
asf como el resultado que ofrece 
el examen de las estadísticas de 
producción y precio de los últimos 
años: 
Considerando qne el lndlca.1o tu-
bérento comtltuye r.n gran psrte 
la base dt la alimentación de las 
clases más r.ecesltadas denuxlllo, 
por lo qu<* es cb'ígátta la InterVín-
cldn dal Gobierno, a fin de señalar 
a íhhn pieducto un tipo de venia 
insto en lo factible, que sirva no 
sólo para contener el alza qne vlsne 
experimentando, sino ademán para 
regulnrlzar en este punto el mercado 
nacional; y 
: . Contlderando que este precio 
reg.ilsdor de iljárse también te-
niendo en cuents los naturales be-
neficios que deben obtener los la-
bradores que so dedique» a tal clase 
de cultivo, 
S. M. e¡ R: y (Q. D. O.) se ha ser-
vido dlrponet: 
1° El precio máximo de los 100 
kilogramos de patatas en los centres 
productores, será el de 20 pesetas. 
2.° En aquellos entres en que el 
precio actual sea Inferior al máximo 
fijado en el número anterior, no po-
drán las Juntas da Subsiítencias au-
torizar precio superior al rromedlo 
que resulte de las Ventas de patatas 
realizadas en los mercadea dura .te 
el mea de julio y la primera quincena 
del de agosto del presente uño. 
5.° Que las mismas Juntas, te-
niendo en cuenta los gistos totales 
de transporte, más un margen dei 10 
por 100 sebre el precio de tasa, 
como beneficio máximo a distribuir 
entre almacenistas y detallistas, se-
Halarán los prados reguladores a 
que ha de Venderse la patata, si por 
mayor y menor, dentro da sus res-
pectivas jurisdlcctoRes, 
4 ° Lias infracciones de estos 
preceptos, que entrarán en vlgcr el 
día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial ds cada provin-
cia, serán castigadas con urreg'o a 
lo dispuesto en el articulo anido-
nal de la ley de 11 de noviembre 
de 1916. 
Lo quede Real orden comunico a 
V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 
Dior guarde a V. I. muchos altos. 
Madril, 22 de agosto de 1919,-
Cunat. 
Señor Subsecretsrlo de este Minis-
terio. 
(Crcwtte ¿ e l día 23 da agosto da ISISy ; 
SUBSECRETARIA '• 
En atención a las reiteradas que-
jas que se formulan respecto al con-
trabando de ganado destinado a la 
matanza, que puede realizarse apro-
vechándote, aporte ds otroj medios 
más directos, de las facilidades da-
das para la circulación Interprovin-
clal de productos, y siendo Indiscu-
tible la conveniencia de que. Interin 
no se restablezca la normalidad en 
los precios, se conozcan las cantida-
des de reses que salgan de mu s a 
otras comarcan, y pueda s&berse 
siempre quéconslgiatario las recibe 
y la distribución que se higi de ¡as 
partidas de gmbdo que circulen, 
con esta f-.cha se ha acordado por 
este Ministerio: 
1.° Q ie para ta circulación de 
ganado vacuno, lanar, cabrio y de 
cerdo, de una provincia a otra, se 
exlji, como requisito Indispensable, 
gulas autorizadas por el Gobernador 
de I» provincia del punto de origen. 
2 ° Que cuiden éstos de dar 
cuenta a los Gobernad", w de las 
provincias de destino, de ¡a impor-
tancia y clase de la partida, nombre 
del interesado a quien Vjya consU-
naJa, cen objeto de que se vigilo y 
compruebe su llegada y distribución. 
5." Que en todos aquellos casos 
en que se trata de expediciones de 
relativa Imp rtancla, que salgan con 
dirección a las zonas fronterizas, 
se dé cuenta detallada a este Minis-
terio, a los efectos correspondien-
tes; y 
4.° Que de acuerdo con el De-
legado de Hacienda, y utilizando los 
servicios de los Cuerpos de Adua-
nas, Cr-rablneror. Guardia civil, y 
Valiéndose de los A caldes y demás 
agentes de su Autoridad, se con-
tinúe ejerciendo por los Gobiernos 
clul.es de las zonas limítrofes con 
Francia y Por vgil, una escrupulo-
sa Vigilancia, a fin de evitar a toda 
costa el contrnbakdo de g-mado. 
Lo que de Real orden, comunica-
da por el Sr. Ministro de Abasteci-
mientos, le participo a V. S. para su 
conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. S. muchos, ifios. 
Madrid, 19 de egostode 1919.— 
Luis Rodríguez de Vlgurl. 
Sedores Gobernadores civiles, Pre-
sidentes de lai Juntas provinciales 
; de Subilstsnclus. 
i (<?««/« del d í a 20 da agosto de 1919.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
DIRECCION G E N E R A L D E CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Sección I.*—Negociado 3." 
Debiendo precederse a la celebra-
ción de subasta para contratar la 
conducción de la correspondencia 
oflclel y pública, a caballo, entra 
León y Qrudtf ss, por el término de 
cuatro silos, bajo el tipo de cuatro 
mil pesetas anuales y demás condi-
ciones del pliego que está de mani-
fiesto en esta Principa!, con arreglo 
a lo preceptuado er e! capitulo pri-
mero, titulo II, del Reglamento pera 
el régimen y servicio del ramo ds Co -
rreo* y modificaciones Introducidas 
por Real decreto de 21 de marzo de 
1907, se advierte que se admitirán 
las proposiciones que se presenten, 
en papel timbrado de ciase octava, 
en esta Principal,previo cumplimien-
to de lo dispuesto en la Real orden 
del Ministerio de Hacienda de 7 do 
octubre de 1904, huta el dh 20 de 
septiembre próximo, a las dicclsletó 
horas, y que la apertura de pliegos 
tendrá lugar, en esto Administración 
principal, el día 25 del In'JIcsdo sep-
tiembre, a las once horas, 
León a 23 de egostu de 1919 —El 
Administrador principal, Juan Filas. 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural da ve-
cino de , st> obliga a desempe-
ñar la conducción dlerla del correo 
entre León y Gredifes, por el pre-
cio anual de (las que sean, ea letra), 
con arreglo a las condiciones con-
tenidas en el plitgo condicio-
nes aprcbiJo por el Gobierno. Y 
para seguridad de esta proposición 
acompaño a ella, y per separado, la 
carta de pago que acredita htber 
depositada en la ontldnd ds 
800 pesetas y la cédula personal. 
(Fecha, y firma del Interesado). 
M I N A S " 
DON ADOLFO DE L A ROSA, 
ntSBNIXKO j m OBZ. UIETBI.O 
MINERO DI HSTA HEOVIKCIA, 
Hago saber: Que por D. Gennro 
Fernández Getlno, Vecino de Ma 
drld, se ha presentado en el Gobier-
no civil -le esta provincia en el día 
29 del mes de julio, a Irs once ho-
ras una solicitud de registro pidien-
do 30 pertenencias para la mina de 
hulla llamada Josefina, sita en el 
psrajo cPenoVa,» término de Can-
seco, Ayuntamlei'to de Cármanes. 
Hace la designación de le; cita-
das 30 pertenencias, ea la formn 
siguiente: 
S? tomará c . mo punto da partida 
la l . " eifoca de la mina iDoiores,» 
núm. 5 825 sita en el par;.jo de Las 
Solanas y PenoVa, y desde él se m*-
dirán 1.0C0 metros al E. 20° S.. fi-
jando la I.* estaca; 300 al S 20° 
O.. lo 2 ' ; 1 000 al O. 20° N., la 3.»; 
300 al N. ; 20'' E.. con los que so 
VoiVf ré al punto de psrtiía, quedan-
do cerrncio el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado e! de-
pósito prevenido por la Ley. se h<t 
admitido dkh) solicitud por decreto 
deISr. Gcbirnador, si.-i perjuicio de 
¡Brcsro. 
1.0 qiw s i asunta y o r ¡nsífo d«! 
ivl 
i m 
irntanta «dicto para qt» «o «1 tór 
ml'uidt tssenta dlis, contedoi tal» 
ta facha, puedan prutctor en al tío-
Olarno dvll nt opeilclonaa loa q» 
ga comMararan con dcracho al tcdr 
o parta dal terreno tollcllodo, lagún 
previene al art S4 4a !a Ley. 
El expediente tiene s! núm. 7.479 
León 20 da agosto da 1919 — 
A. de La Kosi. 
Hago nber: Que por D. Qsnaro 
Fernández Qetlno, Vecino dn Ma-
drli), te ha preientado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
29 del mea de julio, a las once y diez 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 30 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Lourdes, sita 
en término de Canseco, Ayunta-
miento de Cármenes. Hace la de-
signación de las citadas 30 perte-
nencias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo SO. de la cata-habitación 
que el denunciante posee en dicho 
puf bio y sobre una linea que forme 
con el meridiano magnético que pata 
por el pueblo, un ángulo de 56° O., 
ae medirán 400 metrot al O., y se 
colocará la 1 * ettaca: SCO al N, , la 
2,"; 1 000 al B., la 3.*; 300 al S., ta 
4.*, y 600 al O., llegando al punto 
de partida y quedando cerrado el pe-
rímetro de lut pertenencias tcllcl-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Qoblemo dvil sus oposiciones ios 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno loücltado, 
etgún previene el art. 24 de la Ley. 
E! expediente tiene ai nüm. 7 480. 
León 20 de agssto da 1919.» 
A. de La Rosa. 
Hago sabir: Que por D. Enrique 
Gsrcla Campazat, vsclno de Rodrí-
galos, se ha presentado en el Go-
bierno civil de etta provincia en el 
día 30 del mea de julio, a las nueve 
y veinte minutos, una solicitud de 
registro pidiendo 10 pertenencias 
para la mina de hulla llamada La ln-
mediata, s\ta en el paraje «Valac-
peral, • término de Rodriga tos, Ayun-
tamiento de IsU-ña H ice la desig-
nación de las citada» 10 pertenen-
cias, en la forma siguiente, con arre-
glo al N. V : 
Se tomará como punto da partida 
el ángulo más al SE. de la tierra lla-
mada de «Nabarln,» perteneciente a 
Tomás Fldr,lgo, y desde eite punto 
se medirán 5J metros al S., coto-
cando la l^estacs; 500 a! E.,la 2.m; 
200 al N. , !a S."; 500 al O., la 4.m, 
y cen 150 al S. se llegará ai punto 
de partida, qusdardo cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias sollci-
tadss. 
Y habiendo hecho constar este 
Interesado que llena realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se l» 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presenta edicto para que en el tér-
mino de sestuta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 7.482. 
León 20 de agosto de 1919.= 
A. de La Sosa. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB V A L L A D O U D 
Don Jesús de L-zcano y Alonso, 
Secretarlo de gobierno de esta 
Audiencia Territorial, 
Certill o: Que los' solicitantes a 
los cargos de Jueces municipales y 
sus suplentet, pertenecientes a loa 
Municipios de la provincia de León 
en que debe hacerse efectiva la re-
novación ordinaria en 1.° da enero 
de 1920, aon los alguientes: 
Partido de Aetorga 
Santa Marina 
Francisco Birr«!lo Sánchez 
José Franco y Franco 
Santlegomiltas 
Manuel Alomo Franco 
Manuel Feliz Feliz 
Truchas 
Manuel Arlas Llábana 
Segundo Méndez Domínguez 
Valserrey 
Juan de Vega Martínez 
Antonio Cabero V«g3 
Mariano Mariln«z vega 
Pablo Luecgi Prieto 
Nicolás Ceiada Luengo 
Qulrlno Torbado Flórez 
Val de San Lorenzo 
Pedro Prieto Alonso 
Mateo Cordero Toral 
SiUaobispa 
Gregario Prieto CeiVo 
Viltares 
Apoilnir del Corral Benavide* 
José Ramos Oilvera 
Partido de La Bakeaa 
Regueras 
Mslchcr Castrlilo Catasola 
Francltco de la Areda Sevilla 
Marcelino Antón Lobato 
Riego 
Pedro Martín?* Rntado 
José Mlguéiez Ríñones 
\ Ropeme'tos 
\ Po'lcerpo Simón García 
: Esteban Fernández y Fernández 
| Miguel Astorga BenaVIdet 
\ San Adrián 
\ Marcelo Fernández López 
- Ignacio Fernández Domínguez 
\ Enrique C. Farnández y Fernández 
í San Cristóbal 
\ Valentín Alonso Fuertes 
i Esteban Mlguéiez Guerra 
: Antonio de las Veciilas González 
: Máximo Fuertes Fernández 
\ Santiago Mlguéiez Pérez 
\ San Esteban 
\ Francisco Calvo Prieto 
" Ernesto de Paz Guísasela 
. Daniel Huergn Diéguez 
' Juan Román Carracedo 
San Pedro 
i Evaristo González Perrero 
' Baltasar Perrero Trjedor 
Tomás González Cantón 
Mateo Pérez Vidal 
Luis Pérez Pellltero 
Santa Elena 
Jesús Aparicio Domínguez 
José Eiteban Rublo 
José Vivas Pastor 
Francltco Rublo Fernández 
Agustín Martínez García 
Antonio López Vidal 
Baltasar Garda Ramos 
Jacinto CuaVaa Btcudero i 
Tomás Rublo Esteban 
Lorenzo Garda y Carrera 
José Murdcgo Alonso 
Felipe Rublo Esteban 
Antonlno Rublo Garda , . . í 
Marcelino Argü jilo Gallego 
Santa María de la Isla \ 
Juan López Santos < 
Mateo Castrlilo Gírela i 
Matías Turlenzo Martínez : 
Santa María del Páramo \ 
Bienvenido Casado Tejedor 
Severiano Lucio de Paz 
Clemente Perrero \ 
Andrés Blanco Prieto 
Estanlilao Chamorro Alonso 
Soto i 
Bonlfedo SsVilla Pérez 
Matías Miguélez Alonso i 
Antonio Sevilla Fernández v 
Raimundo Otero Sevilla i 
Pedro Perrero Caballo • ! 
Joté Alfayate Otero i 
Manuel Santos y Santos (mayor) l. 
Miguel Santos Miguélez I 
Urdíales ! 
Nemeilo Castellanos Sarmiento < 
Bernabé de Paz Franco 
David Rodilguez Cantón 
Vaidefuentes 
MarcellanoMontlelStn Martin ' 
Franclfco Antón Martines " I 
Gabriel Casas Mayo ; 
José Salvador Fernández 
Francisco Martínez Blanco ; 
Viltamonldn \ 
Marbno López B >¡o 
José Alonso de'Río • 
Mateo Fernández Cadlerno | 
Agustín Santos y Santos * 
Martin Martínez 
Luis Monroy Juan i 
Villazala \ 
Gregorio Cattellanoa Fuentes [ 
Zotes i; 
Manuel Parrado Casasola í 
Miguel Santos Trepóte ) 
F. anclsco Rodríguez Cabezas f 
Mútco Fernández Fernández 
Partido de La Vecllla 
Rodiezmn '< 
Miguel AlVarez Rodríguez 
Ellas Cattaflón Rodríguez ' 
Santa Colomba 1 
Mcdeito Fernández Rebles 
Pablo Getlno Z 'tes 
Bu-nr.vnture G»tlno Llamazares 
Rufino Garda Castro 
Quirlno Ri.lz Sáenz 
Pedro Rodríguez Llamazarei 
Soto y Amlo 
Juan Martin Pérez 
Antonio Garda Arlas 
Angel FernándfZ López 
Valdelagueros 
Esteban Suárez Gutiérrez 
Saídepiélago 
Melchor Df'z G nzélez 
Francisco Diez Gurda 
lildro dal Rio Sierra 
Juan Francisco Alvarez Diez 
Valdeteja 
Paulino González Qanzilez 
Vegjqaemada 
Simón González González 
Romualdo Córdoba Fernándei 
Evaieo d- Lera Campillo 
Manuel Vallederea Sánchez 
Partido de Le*a 
San Andrés 
Ildefonso Hernández Rodrigues 
Pelayo Diez Fernández 
Seriegos 
José Oblanca y Oblanca 
Joaquín G'tlno Dl*z 
Santiago Enrique Garda 
Ignacio Diez Getlno 
José María Gutiérrez Femándes 
Santoyenia 
Nlco'át Vri»nuev.) F'rnánder 
Pedro Fld«:go Rodríguez 
Antonio Gírela Domínguez 
Valdefresno 
Íuan Llamas Llamnzjres luloglo Puente Crespo 
Basilio Prieto G itlérrez 
Benito González Rodríguez 
\alverde 
Antonio G">rzilez Gutiérrez 
Dom'ngo Garda Gutiérrez 
Julián González Pidalgo 
Rosendo Goazáiez Gutiérrez 
Vegx 
Antonlno ds Francisco Mirttaes 
Jesús Mwino Castelló 
Antonio Rodríguez Alonso 
Vegas 
Qinés Robles de la Moral 
Maximino Alfagetne Rodrlguec 
Bernardo Garda Soto 
Anselmo L<*pez Martínez 
Jiillán Lóp-z Lóptz 
Florencio Bolso J <ldn 
Justo Bayón Avecilla 
Francltco Mancebo Lerena 
R-g'nó Marifnez Verdura* 
Gabriel Llamazares 
Valerio López Rebles 
Vlladangos 
José Martínez Rodríguez 
Miguel Fuemes Rodríguez 
Peoro Fernández Garda 
Fauttlno Fernández y Fernándec 
Vicente Lanero Fernández 
VUlaqnilambre 
Agustín Suárez Garda 
Angel Flores Dl<z . 
Jerónimo López Rodríguez 
Primitivo de Cells Valle 
Stg indo F. Llamas L'amazsns 
Mnurido Fernández Alonso 
Villasabariego 
Abrahám Cañón Presa 
Villataríel 
Melchor Alvarez Robles 
Partido de Muriae de 
RieVo 
Bernardo Fernández Diez 
Santa Marta 
Gaspar Robla García 
Balblno Canseco Salgado 
Santiago Garda Diez 
San Emiliano 
Antonio M. Garda Fernándfc 
Reoaredo Rodríguez Rezas 
Alfredo Velatco 
Vegarienxa 
Argel Bardón Garda 
Villablino 
Frandaco González Dfes 
Laureano Rublo Rlvat 
i5 
Fi 
Partido d« Ponferrada 
Folgoso 
Pedro Garda Fernández 
Fresnedo 
loié M • Pérez Calvo 
Idel García Vatcarce 
Igütña 
Lorenzo Silva Panizo 
AgtuUn Garda Carbajo 
Molinaseca 
Jacinto Nfiflez y Niillez 
José Alonso Barrio* 
Blas Martínez Alomo 
Juan Pérez Rijo 
Ramón B.ilboa Merayo 
Noceda 
Tomás González Garcfa 
Francisco Gómez Cubero 
Vicente de Paz Godos 
Páramo del Si l 
Miguel Pestafla Vuelta 
Pon/errada 
Leoncio Laredo Blanco 
Avelli,o Pérez Nieto 
Puente 
Pedro Barrios Caamaflo 
Carlos Sánchez Arlas 
Cristóbal Domínguez Termenón 
M , Adolfo RodiIJuez Vega 
San Esteban 
Demetrio Gsnzilez Tohxes 
Juan Rimón Pérez Garda 
Toreno 
Francisco AWirrz Vuelta 
Torlblo Gómez Corral 
Francisco CHIVO Fernández 
Celestino Dltz Velasco 
Partido de Rlaft» 
Puebla drLillo 
José Mateo Alonso 
Enrique Marasa Gurda 
José Fernández Garda 
grado 
Carlos Mata Garda 
Martín Rodríguez Diez 
Priora 
Juan Ibán Redondo 
Pedro Fernández y Fernández 
Sixto Eicandano Risilo 
Iteyero 
Pedro Alvarf z Alonso 
Santos Lléban» Rayero 
Rogelio DÍÉIZ de Ponga 
Renedo 
Ponclano González Llamazares 
Nicolás Di=z AíVürez 
Riaño 
Atanaslo Ortlz Gutiérrez 
, Salomón 
Vicente Rodiíguez Ponga 
Valderraeda 
Santiago Rodrfgaez Gvcls 
Marcelino Vlcunte Calderón 
Vegamidn 
José González Arenas 
Federico Cnstoñón Llábana 
Santlfgo Girda Barrio 
José Espinosa Saársz 
Bemerdlno Arenas Diez 
Partido de Sahagán 
Joarilla 
Sandalia de Castro y Crespo 
Isaac Gutiérrez Calvo 
Santa Cristina 
Melchor Mufllz Rodríguez 
Marcelino Pantigoso González 
Sahclices 
Cayo Fernández del Ser 
Carlos Fernández Pérez 
Clemente Caballero López 
Andrés Cuesta Vargas 
Willamartln 
Antonio Oveja González 
Vülamiiar 
Ramón Andrés Casares 
Alejo Calaveras Rendo* 
Villaseldn 
Benito Sancho de Prado 
León Llamat.Pachón 
Felipe Portugués Rejo 
Froilán de Lucas Fernández 
Villaverde 
Lorenzo Medina Ovaja 
Cipriano D(ez Valbuena 
Vitlazanzo 
Ludo Fernández Vallejo 
Agustín Taranllla Garda 
Partida de Valencia de Dea 
Juan 
San Milldn 
Ramón Delgado Borrego 
Modesto Alonso Viejo 
Valentín Moro Alonso 
Santas Martas 
Argtl Castro Pastrena 
loral 
Ruperto Pérez Domínguez 
José Robles Guerrero 
Valderas 
Saturnino Ovejero González 
Isaías Várela Domínguez 
Vicente Blanco González 
Valdevimbre 
Luis Garda Gvr Ido 
Valencia de Don Joan 
Emeterlo Martínez Martínez 
Luis Btrjón Martínez 
Fidel Garrido Garda 
Valverde Enrique 
Eutlqulo Luengos Fernández 
Silvestre Herrero 
Paulino Marcos 
Macarlo Martínez Gallego 
Juan Pérez Santos 
Wllabraz 
Felipe Bsrrlentos González 
Saturlo Arguello Martínez 
Manuel Burrlentos H'.rrero 
Vicente Merino Merino 
\i!lacé 
Pedro Rodríguez González 
Nlcomcdss Redondo de la Fuente 
\iliademor 
Francisco Girda Chamorro 
Bonifacio Casado Pérez 
ViUafer 
Salostlsno Morán González 
Gorgonlo Manso Gallego 
Francisco Peleón Martínez 
• Luis Fernández González 
' Juan Celinas González 
Villamandos 
Santiago Lorenza™ Borrego 
Ignacio Murclego Borrego 
Valeriano Méndez Pérez 
Andrés del Oimo y Luengo* 
VillamaHdn 
Lázaro López Incógnito 
Benito Carrefto A'muzara 
Salvador Merino González 
Arigel Rodríguez Sánchez 
Villanaeva 
Dionisio Villamandos Llamas 
Eiplrldión Rodilgurz Garda 
Pedro Barbero Treceno 
Antolln Berdejo Mlllán 
Leoncio Redondo Redondo 
Felipe Pérez 
Villahornate 
Pedro Martínez León 
Orendo Pastor Blanco 
Pablo de Perreras Méndez 
Villaqaejlda 
Mallas Villamandos Pérez 
Lázaro Huerga González 
Decgrdss del Rio Aragón 
Marcelino Huerga Rodríguez 
Isaac Huerga Redondo 
Partido de Vlllafraae* del 
Bien* 
Paradaseca 
Ricardo Garda López 
Calixto Merodo Alba 
José DoVal Alvarez. 
Peranzanes 
Domingo Rodríguez y Rodríguez 
Domingo Rimón y Ramón 
Manuel Fernández y Fernández 
Saucedo 
Sebastián González Ssntalla 
Santos Alvarez Alonso 
Indalecio Ovalle Raneado 
Sobrado 
Ignacio Chamorro Lóoez 
Victoriano G=rcia y Garda 
Trabadelo 
José Silva Sentln 
Valle de Finolteio 
Francisco Lóp-z González 
Benito Guerra González 
Tomás Ochoa Alvarez 
Justo Alvarez Romero 
Pedro Alvarez Merodo 
VegadeEspinareda 
Secundlno Rtgo Ai SeVas 
Benjamín B anco Sa gado 
Luciano Díaz MariAas 
Vega de Vatcarce 
Gaspar Nelra Canto 
Magín Dcmlrguez Arlas 
Colontán Lóptz 
Manuel Pérez Fernández 
José San Pedro Quiñones 
Villadeeanes 
César Fernández Santln 
Agustín Faba Amigo 
Villa/ranea del Blerzo 
Darlo Lago Pérez 
Lo que se publica de orden dat 
limo. Sr. Presidente a los efecto» 
de la regla 3.a del art. 5.° de la Ley 
de 5 de t goito de 1907. 
Valladolld 80de agosto del919.~c 
JeiúsdeLezcano. 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
OB PRIMERA ENSEÑANZA DE LKÓK 
Por el presente se anundan a eos» 
cursillo entre los Maestros de los 
Ayuntamiento s de Valle dePlnoll*-
do, La Antigua, Vlllamlzar, Vl;lasa> 
barleg} y Boca ¿e Huérgano, las Es-
cuelas siguientes: 
Valle de Fltiolledo (ñiflas). 
Andanzas del Valle (Idem). 
Vlllarente (mixta para Maestra)» 
BinecIdaaOdem para Maestro). 
Besande (Idem). 
Deben presentar sus Instandas y 
hojas de servicios los Interesado*, 
en el plazo de quince días, en este 
Sección Administrativa, según dis-
pone el Estatuto. 
León 25 de egaito de 1919 —El 
J:f ¡ de la Sección,P. E., Juan Adol> 
fo López. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circu'ar 
Por la presente se haca sabara 
los Sf flores que en la misma se ra» 
ladonan, que en los expediente* 4* 
defraudación Incoados en el alto 
1918. norias Industrias que se Indi-
can, han sido condenados por este 
Administración con fecha 16 del ae* 
tual, y liquidadas las responsable 
dades qne a cada uno le corres-
ponde, como a coitlnuadón seda-
tallan: 









Hombre del expedientado 
D. Andrés Cabello 
> Santiago Pella 
> D. Martínez 
> J-sús -Sánchez OcaHa.. 
> Félix Barros 
Indus t r ia 
Especulador en lanas.... 
Idtm en huevos 
ídem en lanas 
Compra-venta legumbres 
Especulador en lanas... -
Tota l 
de las r e a » 
p o n u l i l i * 
dadea 






Ignorándote el paradero de dichos 
Interesados, se publica la presente 
en este periódico ofldal para cono-
. cimiento de los mismos y a los efec-
\ tos reglamentarlos. 
f León 21 de agosto de 1919.—El 
í Administrador de Contrlbndones, 
Gaspar Balerlola. 
s TESORERIA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA I » LBÓN 
" En las certificaciones de desen-
í blerto* expedidas por la Teneduría 
f de Libros de la InterVendón deHa-
i denda y por los Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorería, la si-
guiente 
< Providencia.—Con arreglo a lo 
dispuesto en «I párrafo 3"delar-
ticulo 50 do la Instrucción de 26 de 
abill de 1900, se declara Incurso* 
en el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, a los Individuos compren-
didos en la siguiente relación. Pro-
cédase a hacer efectivo el descu-
bierto en la forma que determinan 
los capítulos IV y VI de la diada 
Instrucción, devengando el fur do-
narlo encargado de su tramlUción, 
les recargos correspondientes al gra-
do de ejecudón que practique, mi* 
los gastos que se ocasionen en h 
formación de los expedientes. 
Así lo proveo, mando y firmo eit 
León, a 21 de agosto de 1919 = 
V ¡ 
El Teiorero de Hacienda, Eduardo 
lt«l|a.> 
Lo que le publica en el BOLBTIM 
OFICIAL de la provincia para cono* 
cimiento de loa iatereiados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el i 
art. 51 de la repetida Instrucctón. I 
León 21 de egosto de 1919.— ! 
El Teiorero de Hectcnde, Eduardo | 
Relja. 
Rateeléa qna M elta 
N O M B B B 8 D O U C I U O 
D. Marcelo Dhz Trobajo del Camino Impuesto sobre 
la cerveza.. 
C O N O S P T O 
I K P O B T B 
80 91 
León 21 de agosto de 1919.—El Tesorero de Hacienda, E. Relja. 
AYUNTAMIENTOS 
AlreleUa constttucionat ttc 
Bercianos del Páramo 
Formados lo* apéndices de rúa-
Uca y pecuaria de este Ayuntamien-
to, para base del repartimiento de 
1980 a 1921, se hallan expuestos al 
público en esta Secreteria municipal 
per quince dlas.pna oír reclamado-
ses de los Individuos comprendido* 
«n los mismos; pasados no serán 
«tendidas. 
Berclsno* del Páramo 9 de agosto 
de 1919 — El Alcalde; Baldomcro 
Herrero. 
Alcaldía const tacional de 
San Emiliano 
Elfos Fernéndfz y Fernández, ve-
cino de San Salvador de Teverga 
(Oviedo,) comunica a esta Alcaldía, 
aue de los montes de aquella jurls-
dtccldn, deiaperccló hace más de 
dos mcief, un cebado de sa propie-
dad, de l s sella* siguientes: Edad 
de 6 » 7 sfloa, alzada, príxlmstncn-
1», 1,360 metres, o sea seis cuartas 
J media, pelo castaño oscuro, crin y 
cola cortada*, estrellado y patlcal-
wdo de la extremlded prstfrlor de-
techa y con hleno R a fuego en el 
anca del mismo lado. Es un poco 
plcín. 
Serurg? ala Guardia civil y de-
más rgentes de la autoridad, proce-
dan ti su besca, y caso de ser habí 
éo. lo porgan a disposición de su 
drefo. o en esta Aícaldln: los que 
«frecen gratificar. 
Sen Emliluro 18 de agosto de 
1919.—E Iseo Fernández. 
Alcaldía consfílacicnal de 
Viliadecar.es 
PoreateAyurtsmlerto.y P Inttan-
eta <fel mezo Joté Pote» Qulrcgu 
Gírela, concurTírte at reemplazo 
del ello 1917, se hs Instruido expe-
diente jiístlftotlvo para probar la 
ÍBífrcIa por tnás dn diez sflos en ig 
«orado peradero, de Julián Potes 
Qulrcgi, harmano de dicho mezo; y 
a Iris tíixtcs de los articules 85 y 
14S dsl Ríglfmentó pare la aplica-
ción de te víg«nte ley de Recluta-
nlento, se ptbllca el presente edic-
to pnra que cuantos tengsn conocí 
miento de la existencia y actual va-
mitro del re f et Ido Julián Potss Qul 
roga, se sirvan participarlo a esta 
Aceldla con el mayor número de 
datos posible. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emp'ezoal mencionado Julián Po-
te* Qulrcgi. para que comptrezca 
«ote mi autoridad o la del punto 
dcnr'e se halle, y si futra en t i ex 
trarj. ro ante el Cónsul espslto!, a 
fin'* relativos el servicio militar de 
-Mi hirmnno Joré Potes Qulrcgi. 
Bl repetido Julián Potes Qulroga 
e* natural de Parandones (Vllladeca-
nes), hijo de Luí* Potes Fernández, 
difunto, y de TeressQalrcg'Garcf'-, 
y cuenta 28 altos de edad. Cu'ando se 
ausentó tenia 12 anos, y sus señas 
personales eran: estatura reguler 
para su edad, cara redonda, color 
moreno, nariz y boca regulares, ojo* 
y pelo castados, y sin ninguna teña 
particular. 
En Vllladecanes a 18 de agosto 
de 1919 —El Alcalde, Rafael Ca-
dómlga. 
Alcaldía constitucional <1e 
Valderrey 
Se encuentra vacante la plaza de 
Módico de beneficencia de este dis-
trito municipal, a fin de que en el 
plazo de treinta dias pueda solici-
tarla todo el que se crea con dere-
cho a ella. 
El agraclsdc ha de 3er Licenciado 
en Medicina y Cirugía, y visitará de 
90 a 100 f jmliias pobres, con las de-
más obligaciones que la Vigente ley 
de Sanidad le Impone, y cobrará por 
trimestre* vencido* 1.500 pesetas 
anuales, y podrá contratar la Iguala 
con 400 vecinos pudientes. 
Valderrey 11 de agosto da 1919. 
El Alcalde, Fernando Martínez. 
Alcaldía consfiíecional de 
Pozuelo del Páramo 
Por renuncia del que la desempe-
flsbs, se h illa vacante la plaza de 
Médico titular de este Ayuntamien-
to, con la dotación anual de 1.G00 
pesetas, pegadas de los fondas mu-
nicipales por trimestres VencHos, 
por la asistencia de trece familias 
pebres y practicar el reconcclnilen-
to dé quintas. 
Los aspirantes, que han de ser 
Doctores o Llcendsdos en Medicina 
J> Cirugía, oresenterán sus loKcftu-
dcs en la Secreturfa de este Ayun-
tamiento, durante el plazo de treinta 
días, contados desde la publicación 
de este edicto en ti BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincie, y en ellas se 
hará resena de los documentos que 
acrediten lo* servicios y méritos de 
los «spirente*. 
El agraclsdc podrá contratar las 
Iguales con unos 400 vecinos pu-
dientes de los tres pueblos de que 
se compone e.l distrito, y la distancia 
máxima de éitos, es de cinco kiló-
metros. 
Pozuelo del Páramo 17 de agosto 
de 1919.—El Alcalde, Juan Cade-1 
na*. S 
Alcaldía c onstitucional de. \ 
Laguna de Negrillos l 
Se halla de manifiesto por término \ 
de quince días, para oir reclamado- f 
nes. el apéndice de altas y bajas de ; 
edificio* y solares, que ha de servir . 
debata al padrón de 1920 a 1921. 
Laguna de Negrillo* 24 de agosto 
de 1919.—Bl Alcalde, P.O.,Isidro 
Ugido*. , 
Alcaldía constitucional de \ 
Gallegaíllos de Campos 
El apéndice al registro fiscal da 
edificio* y solares de este Municipio 
del alio económico de 1920 a 1921, 
se halla expuesto al público en l& 
Secretaria municipal, para oír recia-: 
madonet, por el plazo de quince 
día*, que pasados, no serán admi-
tida*. 
Gallegulllo» de Campo* 23 de 
agosto de 1919 —El Alcalde, An-
drés Martiniz Iglesias. 
Alcaldía constitucional de 
¡zape 
Se halla terminado y expuesto al 
público en esta Secretarla municipal 
Ley provisional del Poder judicial y 
Reglamento de 10 de abril de 1871, 
dentro dal término de quince días, a 
contar desde la publicación de este 
edicto en el BOLKTIN OFICIAL. 
Los aspirante* acompañarán a la 
solicitud: 
1. " Certificación de nacimiento. 
2. ° Certificación de buena con-
ducta, expedida por el Alcalde de su 
localidad; y 
3. a Certificación de examen y 
aprobación conforme a dicho Regla-
mento, u otro* documento* que 
acrediten «u aptitud. 
Valdelugueroa 20 de egorto de 
1919.—Nicanor Fernández.—Bl Se-
cretarlo Interino, Bcrnardlno Gon-
zález. 
EDICTO 
Don Melchor Alvsrez RoNes, Juez 
municipal del Ayuntamiento de 
por término de quince días, el apén- \ Vilaturlel. 
dice derlqueza urbana para el e9o ' Hego saber: Qae se hallan Vacan-
de 1920, al objeto de oír la* recia- ; te* las plazas de Secrererio y su-
maclones que contra el mismo se Píenle de este Juzgado municipal, 
presenten. ? ¡sl cuales se han de proveer cotifor-
Izsgre 22 de agosto de 1919 — ' me a lo dispuesto en la Ley orovl-
P. O. del Alcalde, Alberto Panla- * sional del Poder judicial y Regla-
' mentó de 10 de abril de 1871, den-
i tro de término de quines días, a con-
\ tar desde la publicación de este edlc-
f to en el BOLETÍ.N- OFICIAL. 
Se halla expuesto al público por \ ^ « ^ J j ^ * * "SSLj1,3? 
término de quince días en la Secre- i ^ ™ J £ ^ Í ! A « T S ^ f f " " 
tarta de este Ayuntamiento, para oír \ ^ X ^ ^ J A ^ ^ ^ I 
reclamaciones, el apéndice de la ri- \ ^ ^ ^ S t ^ ^ J ^ Í 
a,ab!921f0r,na,OPara - - 3 I ^ W Í | 8 Í S ! ! I J ^ P C Í 
l o ^ a f ^ r a . ^ \ !Hr,'antes acompsBarán a 18 
Pérez. * solicitud! 
gua, 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Somoza 
1. » 
2. ' 
Certificación de nacimiento. 
Certificación de buena con-
Don Manuel Gímez Pedrelra, Juez ; ducta mora!. Bita certificación de-
de instrucción de León. » berd ser expedida por el Alcalde del 
Por el presente edicto se hace sa- : domicilio del interesado, 
ber: Que en la causa seguida por \ 3 0 Certlficr.clón d» examen y 
corrupción de menores cont a Con*-1 aprobación conforme a Rsg amento, 
tantlna Ordfiñez Rodríguez y oons- i! o servicios prestados al Estado, u 
tantlna Ordórtíz Alvsrez, se ha | otros documentos que acrediten su 
acordado llamar por medio de! pre- ; aptitud para el desempeño del cargo, 
senté a Gregorio Garclí, padre de 3 y para la ln*f relón de este edicto 
Inocencia García Blanco, para que 5 en el BOLETÍN OFICIAL expido la 
dentro daf término rfe (ííez días com- S presente en Víllatucieí,» 19 de agos-
parezca ante esta Juzgado para en- i to da 1919 —Melchor AlVarez —El 
tersrle de lo dispuesto en el articu- 5 Secretario habilitado, lílíoro San 
lo 1C9 de la ley de Enjuiciamiento \ Juan. 
criminal. \ 
Dado en León a 21 da agosto de S juzgado municipal de Ardón 
1919.—Manuel Gómez,—D. S. O., 1 Hai ándose vacantes las plazas 
Luis F. Rey. ¡de Secretarlo y st:plen!e de este 
_ — 5 Juzgado municipal, se anuncian por 
Romasanta Alverez (Manuel), na- i término da quince días, a contar 
turalda esto ciudad, de estado solté- | ¿eade lu .Insi rción de este anuncio 
ro. profesión mozo de Estación, de j en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
18fñosdeedad hijo de Manuel y ! provincia, 
de Teresa, domlclllaiio dlUmamerte j Loa aíplrenfes acompañarán a la 
en «sta ciudad, procésalo por dis- i solicitud: 
paro y lesiones, comparecerá en el J 1.0 Certificación da nacimianto. 
término de diez días ante este Juzga 
do ó* instrucción, si objeto de serle 
notificado el auto de terminación del 
sumario y ser emplazado; previnién-
dole que de no verificarlo, será de-
clarado rebelde. 
Dado en Por ferrada a 13 de egos-
to de 1919.—El Juez de Instrucción, 
R. Giyoso—El Secretrlo judicial 
P. H., Hsllodoro Gírela. 
EDICTO 
Don Nicanor Ferrández Gorzáiez, 
Juez munlclprl de Valdelugueroa. 
H t go gi-.ber: Que se h -I a Meante 
la pieza de Secretarlo municipal da 
este Juzgado, !a cual se hi de pro-
veer conforme a lo dispuesto en ¡a 
2, ° Certlficiclón df.> bu*na con-
ducta, expedida por el Alcaide d i su 
domicilio, 
3. " Ccrtlficaciún do examen y 
aprobación qu*> ite menciona en el 
srliculo 11 ¿«i Reglamento, u otros 
documentos que acrediten su apti-
tud para el dt s.-mpíñe del cargo c 
servicios qua htya preitüdo. 
Los aspirantes prezentarán sus 
solicitudes, en pape! correspondien-
te, en cate Jurgido municipal, 
sito en la Ci'.:n útl.que suscribe, en 
CillanueVa, Dls'rlta d^ Ardón, a 7 
dícgisto do 1918.-«El Juez, Mur-
tin Fidalgo. 
Imp. de la Diputación provincial 
